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能力 ，讓長者不須倚賴照顧者。例 如 ，很多長者因為 
隱私問題，其實不喜歡照顧者協助他們洗澡，計劃透 
過建議安裝高度適中的扶手、購買適合的洗澡椅等， 
可促進長者安全、獨立地使用浴室」。
坐言起行，為長者構築「安樂窩」
長者勞碌一生，都只是想追求安全又舒適的「安 
樂窩」。若想令家中長者生活得更寫意自在，不妨直 
接聯絡房協長者安居資源中心，或者預約實地參觀， 
以了解跟多有關「長者住安心計劃」的服務詳情。
